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Введение 
 
Целью данного курса является ознакомление студентов, получающих 
профессиональную подготовку по направлению «Ландшафтная архитекту-
ра», с основными  экологическими понятиями и овладение знаниями, не-
обходимыми для решения экологических проблем при реализации объек-
тов ландшафтной архитектуры. В результате изучения дисциплины сту-
дент должен знать: научные методологические основы и основные понятия 
экологии, основные закономерности действия природно-антропогенных  
факторов, роль природных и антропогенных факторов в нарушении устой-
чивости естественных и урбоэкоситсем. 
Студенты должны оперативно и безошибочно определять и диагно-
стировать причины снижения устойчивости, ослабления, усыхания, потери 
полезных свойств и функций различных экосистем, уметь применять со-
временную информационную технику, системы и средства для целей ус-
тойчивого развития, владеть принципами, методами и приемами экологии 
для своевременного обнаружения негативных последствий загрязнения 
среды и других воздействий на состояние экосистем, методами диагности-
ки для определения факторов, снижающих устойчивость, статистическими 
методами обработки информации, а также иметь представления о совре-
менных информационных технологиях и использовать ГИС. 
В процессе преподавания данной дисциплины в соответствии со стан-
дартами третьего поколения формируются следующие компетенции: ПК-5; 
ПК-10; ПК-18; ПК-20. 
Изучение дисциплины базируется на знаниях предметов общеобразо-
вательных курсов географии (база среднего образования), ботаники и дру-
гих естественнонаучных дисциплин, изученных на 1 курсе. 
Дисциплина должна способствовать усвоению последующих обще-
профессиональных дисциплин: «Ландшафтное проектирование», «Эколо-
гическое проектирование». 
 
Программа дисциплины 
 
Раздел 1. Экологические основы  развития 
Экологические основы развития природных геосфер и человеческого 
общества.  Этапы формирования экологических знаний – исторические ас-
пекты. Основные понятия и закономерности. Экологические законы. 
Раздел 2. Среда жизни. Условия жизни. Экологические факторы. 
Основные механизмы адаптации 
Основные среды жизни, их особенности и примеры адаптаций живых 
организмов к основным особенностям и изменяющимся факторам. Факторы 
экологической устойчивости. Наземно-воздушная среда. Водная среда. Почва 
– как среда жизни. Организм как среда жизни. Город как среда жизни. 
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Различные принципы и подходы к экологической классификации жи-
вых организмов. Биологические ритмы.  
Раздел 3. Энергия и вещество в рамках экологических систем 
Баланс солнечной энергии на Земле. Условия устойчивости биосферы. 
Круговороты веществ как «ловушки» для солнечной энергии. Геохимиче-
ская классификация ландшафтов. Виды географического и экологического 
районирования. Геохимические особенности городских экосистем. 
Раздел 4. Окружающая (природная) среда и город. Принципы 
экологического формирования архитектурного пространства 
Экологические основы урбанизации. Город – как экосистема. Экосити. 
Экополис. Факторы дифференциации ландшафтной структуры в городах.  
Трансформация природных структур ландшафта в городах. Факторы 
дифференциации ландшафтной структуры. Динамика городских ланд-
шафтных систем. 
Методология типологического районирования городских территорий 
с целью определения приемов создания устойчивых систем зеленых наса-
ждений. Архитектурно-ландшафтная среда города. Создание и управление 
функционированием городских ландшафтных систем (ГЛС). Ландшафтные 
и инженерные приёмы создания устойчивых систем зеленых насаждений 
на территориях различного функционального назначения: территории, ис-
пользуемые в рекреацинных целях, территории жилого назначения, терри-
тории общественного назначения, примагистральные территории, произ-
водственные территории, территории в границах технических зон инже-
нерных коммуникаций городского значения, зоны контакта территорий 
различного функционального назначения 
Раздел 5. Экологическое качество среды 
Устойчивость среды жизни. Качество жизни. Индикаторы состояния и 
эволюции среды. Контроль и управление качеством среды. Экологическое 
совершенствование. Экологическое планирование. Устойчивое развитие. 
 
Словарь терминов и понятий, используемых  
в нормативной документации 
 
Антропогенный объект – объект, созданный человеком для обеспе-
чения его социальных потребностей и не обладающий свойствами природ-
ных объектов; 
Безопасность экологическая – совокупность состояний, процессов и 
действий, обеспечивающая экологический баланс в окружающей среде и 
не приводящая к жизненно важным ущербам (или угрозам таких ущербов), 
наносимым природной среде и человеку. 
Благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество 
которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных эколо-
гических систем, природных и природно-антропогенных объектов. 
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Воздействие трансграничное – воздействие, оказываемое объектами 
хозяйственной и иной деятельности одного государства (региона, области) 
на экологическое состояние территории другого государства (региона, об-
ласти). 
Воздействие экологически вредное – воздействие объекта хозяйст-
венной и иной деятельности, приводящее к значительным, как правило, 
необратимым изменениям в природной среде, и оказывающее негативное 
воздействие на человека. 
Вред окружающей среде – негативное изменение окружающей среды 
в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных 
экологических систем и истощение природных ресурсов. 
Государственный экологический мониторинг (государственный 
мониторинг окружающей среды) –( см экологический мониторинг), ком-
плексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе ком-
понентов природной среды, естественных экологических систем за проис-
ходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений со-
стояния окружающей среды. 
Естественная экологическая система – объективно существующая 
часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные 
границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и 
неживые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное целое 
и связаны между собой обменом веществ и энергией. 
Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую сре-
ду веществ и (или) энергии, свойства, местоположение или количество ко-
торых оказывают негативное воздействие на окружающую среду. 
Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество 
и (или) концентрация которых превышает установленные для химических, 
в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы 
и оказывает негативное воздействие на окружающую среду. 
Использование природных ресурсов – эксплуатация природных ре-
сурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе все виды воз-
действия на них в процессе хозяйственной и иной деятельности. 
Качество окружающей среды – состояние окружающей среды, кото-
рое характеризуется физическими, химическими, биологическими и ины-
ми показателями и (или) их совокупностью. 
Комплекс природно-территориальный – генетически обусловлен-
ное сочетание природных компонентов, образующих систему физико-
географических образований различного иерархического ранга.  
Компоненты природной среды (из инструкции) – земля, недра, 
почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, расти-
тельный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмо-
сферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в сово-
купности благоприятные условия для существования жизни на Земле. 
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Компоненты природной среды – составные части экосистем. К ним 
относятся воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, расти-
тельный и животный мир. 
Контроль в области охраны окружающей среды (экологический 
контроль) – система мер, направленная на предотвращение, выявление и 
пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей 
среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной дея-
тельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов 
в области охраны окружающей среды. 
Лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроор-
ганизмов (далее также – лимиты на выбросы и сбросы) – ограничения 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в окру-
жающую среду, установленные на период проведения мероприятий по ох-
ране окружающей среды. 
Нагрузка антропогенная – степень прямого и косвенного воздейст-
вия человека и его деятельности на природные комплексы и отдельные 
компоненты природной среды. 
Наилучшая существующая технология – технология, основанная на 
последних достижениях науки и техники, направленная на снижение нега-
тивного воздействия на окружающую среду и имеющая установленный 
срок практического применения с учетом экономических и социальных 
факторов. 
Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хо-
зяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к нега-
тивным изменениям качества окружающей среды. 
Норматив экологический – установленная величина использования 
природных ресурсов или техногенного воздействия на экосистемы и от-
дельные ее компоненты, при которой функционально-структурные харак-
теристики экосистем не выходят за пределы естественных изменений. 
Нормативы в области охраны окружающей среды (далее также – 
природоохранные нормативы) – установленные нормативы качества окру-
жающей среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при соблю-
дении которых обеспечивается устойчивое функционирование естествен-
ных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие. 
Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду – 
нормативы, которые установлены в соответствии с показателями воздейст-
вия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и при кото-
рых соблюдаются нормативы качества окружающей среды. 
Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 
среду – нормативы, которые установлены в соответствии с величиной до-
пустимого совокупного воздействия всех источников на окружающую 
среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах кон-
кретных территорий и (или) акваторий и при соблюдении которых обеспе-
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чивается устойчивое функционирование естественных экологических сис-
тем и сохраняется биологическое разнообразие. 
Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических веществ, 
в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (далее так-
же – нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорга-
низмов) – нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной 
и иной деятельности в соответствии с показателями массы химических 
веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, 
допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных, пе-
редвижных и иных источников в установленном режиме и с учетом техно-
логических нормативов и при соблюдении которых обеспечиваются нор-
мативы качества окружающей среды. 
Нормативы допустимых физических воздействий – нормативы, ко-
торые установлены в соответствии с уровнями допустимого воздействия 
физических факторов на окружающую среду и при соблюдении которых 
обеспечиваются нормативы качества окружающей среды. 
Нормативы качества окружающей среды – нормативы, которые ус-
тановлены в соответствии с физическими, химическими, биологическими 
и иными показателями для оценки состояния окружающей среды и при со-
блюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда. 
Нормативы предельно допустимых концентраций химических 
веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов 
(далее также – нормативы предельно допустимых концентраций) – норма-
тивы, которые установлены в соответствии с показателями предельно до-
пустимого содержания химических веществ, в том числе радиоактивных, 
иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение 
которых может привести к загрязнению окружающей среды, деградации 
естественных экологических систем. 
Обоснование экологическое – совокупность доводов (доказательств) 
и научных прогнозов, позволяющих оценить экологическую опасность на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности для экосистем (природных 
территориальных комплексов) и человека. 
Обращение с отходами производства и потребления – деятель-
ность, связанная с образованием, учетом, перемещением (включая транс-
граничное), обезвреживанием, размещением отходов в окружающей среде 
(хранением, захоронением) и их использованием. 
Объект экологически опасный – объект хозяйственной и иной дея-
тельности, оказывающий вредное воздействие на окружающую среду, зна-
чительное по масштабу и продолжительности, и представляющий угрозу 
для жизни и здоровья населения. 
Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, 
природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 
объектов. 
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Опасность экологическая – вероятность ухудшения показателей ка-
чества природной среды (состояний, процессов) под влиянием природных 
и техногенных факторов, представляющих угрозу экосистемам и человеку. 
Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 
и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, на-
правленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональ-
ное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвраще-
ние негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также – природо-
охранная деятельность). 
Оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по 
выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воз-
действия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной дея-
тельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее 
осуществления. 
Оценка воздействия на окружающую среду – определение характе-
ра, степени и масштаба воздействия объекта хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду и последствий этого воздействия. 
Потенциал территории природно-ресурсный – совокупность при-
родных ресурсов и условий, определяющая меру возможного пользования 
компонентами природной среды с учетом их способности к возобновле-
нию. Характеристика, отражающая степень участия компонентов природ-
ной среды в удовлетворении разнообразных потребностей общества. 
Природная среда (далее также – природа) – совокупность компо-
нентов природной среды природных и природно-антропогенных объектов. 
Природно-антропогенный объект – природный объект, измененный 
в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, создан-
ный человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий 
рекреационное и защитное значение. 
Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные 
объекты и природно-антропогенные объекты, которые используются или 
могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной дея-
тельности в качестве источников энергии, продуктов производства и пред-
метов потребления и имеют потребительскую ценность. 
Природный комплекс – комплекс функционально и естественно свя-
занных между собой природных объектов, объединенных географически-
ми и иными соответствующими признаками. 
Природный ландшафт – территория, которая не подверглась изме-
нению в результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется 
сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, 
сформированных в единых климатических условиях. 
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Природный объект – естественная экологическая система, природ-
ный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природ-
ные свойства. 
Продукция экологически безопасная – продукция, не содержащая 
токсичные вещества в дозах, влияющих на биологические процессы в при-
роде и здоровье человека. 
Риск экологический – (см. экологический риск) – вероятность воз-
никновения неблагоприятных для природной среды и человека последст-
вий осуществления хозяйственной и иной деятельности. 
Ситуация экологическая – сочетание условий, процессов и обстоя-
тельств природного и техногенного характера, обусловливающих состоя-
ние природных или природно-технических систем. 
Состояние территории экологическое – состояние, в котором нахо-
дятся экосистемы и их компоненты в конкретный период времени. 
Технологический норматив – норматив допустимых выбросов и 
сбросов веществ и микроорганизмов, который устанавливается для ста-
ционарных, передвижных и иных источников, технологических процессов, 
оборудования и отражает допустимую массу выбросов и сбросов веществ 
и микроорганизмов в окружающую среду в расчете на единицу выпускае-
мой продукции. 
Требования в области охраны окружающей среды (далее также – 
природоохранные требования) – предъявляемые к хозяйственной и иной 
деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, ус-
тановленные законами, иными нормативными правовыми актами, приро-
доохранными нормативами и иными нормативными документами в облас-
ти охраны окружающей среды.      
Требования экологические – комплекс ограничений по природо-
пользованию и условий по сохранению окружающей среды в процессе хо-
зяйственной и иной деятельности. 
Условия проживания комфортные – характеристика окружающей сре-
ды, при которой обеспечивается благополучное состояние здоровья человека и 
благоприятные социально-бытовые условия проживания населения. 
Устойчивость природных систем к воздействию – способность 
природных систем сохранять свою структуру и функциональные свойства 
при антропогенном воздействии. 
Экологическая безопасность – состояние защищенности природной 
среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, их последствий. 
Экологический аудит – независимая, комплексная, документирован-
ная оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности 
требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области 
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охраны окружающей среды, требований международных стандартов и 
подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности. 
Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего 
неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного нега-
тивным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного характера. 
Экспертиза экологическая – установление соответствия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и опреде-
ление допустимости реализации объекта экспертизы с целью предупреж-
дения возможных неблагоприятных экологических и связанных с ними со-
циальных, экономических и иных последствий реализации объекта экспер-
тизы. 
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